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1) Cable N, Sekine M, and Koike S. Health in Japan. Cable N, Iso H Ed. UK: Oxford; 2020 Aug. Family, community, and 
mental wellbeing; p. 69-83.
◆	 原　著
1) Asaka Y, Sekine M, Yamada M, Tatsuse T, Sano M. Association of short sleep duration and long media use with caries in 
school children. Pediatr Int. 2020 Feb; 62(2): 214-220. doi: 10.1111/ped.14075. 
2) Nakahori N, Sekine M, Yamada M, Tatsuse T, Kido H, Suzuki M. Association between self-reported hearing loss and low 
socioeconomic status in Japan: findings from the Toyama dementia survey. BMC Geriatr. 2020 Aug 5; 20(1): 275. doi: 
10.1186/s12877-020-01680-y. 
3) Yamada M, Sekine M, Tatsuse T, Asaka Y. Prevalence and associated factors of pathological Internet use and online risky 
behaviors among Japanese elementary school children. J Epidemiol. 2020 Aug 8; doi: 10.2188/jea.JE20200214. Online 
ahead of print. 
4) Sawa S, Sekine M, Yamada M, Fukazawa Y, Hiraku Y. Social and family factors as determinants of exercise habits in 
Japanese elementary school children: a cross-sectional study from the Super Shokuiku School Project. Environ Health Prev 
Med. 2020 Sep 14; 25(1): 54. doi: 10.1186/s12199-020-00892-3. 
5) Koura U, Sekine M, Yamada M, Tatsuse T. The health effects of work-family conflict in men and women Japanese civil 
servants: a longitudinal study. Ind Health. 2020 Oct 8; 58(5): 423-432. doi: 10.2486/indhealth.2019-0189. Epub 2020 May 
21. 
6) Yamada M, Hasegawa Y, Yamashiro S, Sekine M, Asano Y, Fujinami H. Assessment of a Hands-On Seminar on 
Gastrointestinal Ultrasound. Healthcare (Basel). 2020 Nov 7; 8(4): E541. doi: 10.3390/healthcare8040541. 
7) Asaka Y, Sekine M, Yamada M, Tatsuse T, Sano M. Associations of socioeconomic status and lifestyle factors with dental 
neglect of elementary school children: the MEXT Super Shokuiku School Project. Environ Health Prev Med. 2020 Nov 25; 
25(1): 73. doi: 10.1186/s12199-020-00916-y. 
8) Nanayama Tanaka C, Higa H, Ogawa N, Ishido M, Nakamura T, Nishiwaki M. Negative Mood States Are Related to the 
Characteristics of Facial Expression Drawing: A Cross-Sectional Study. Front Psychol. 2020 Dec 17; 11: 576683. doi: 
10.3389/fpsyg.2020.576683. 
9) 牧野 耕次*，比嘉 勇人. 患者-看護師関係におけるインボルブメントの概念分析．日本看護科学会誌．2019 Dec; 
39: 359-365. doi: 10.5630/jans.39.359. 
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10) 立瀬剛志，藤森純子，赤崎有紀子，関根道和，鏡森定信，鈴木 雄，Cable Noriko. 退職後におけるQOLと現役
時の働き方との関連　心理社会的資源を踏まえたパス解析．Comprehensive Medicine. 2020 Jan; 18(1): 2-13. doi: 
10.32183/ifcm.18.1_2. 
11) 松本美子*，桶本千史，長谷川ともみ．幼児後期から学童期の食物アレルギーをもつ子どもの疾患理解．小児保







Animus. 2020 Jan; (102): 33-38.
2) 山田正明，関根道和．循環器病予防総説(シリーズ21)　ライフコース編　小児期からの循環器疾患予防．日本循
環器病予防学会誌．2020 Sep; 55(2): 104-113. 
3) 山田正明，関根道和．【スマホ・ネット・ゲーム依存対策-子ども・若者を守る!】子どものインターネット依存







探索的因子分析と信頼性分析の実施．第37回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会；2020 Feb 8；静岡． 
4) Grace Koh, Sekine　M, Yamada M, Fujimura Y, Tatsuse T. Neighborhood Walkability and Obesity in Toyama City, Japan： 
A Cross-Sectional Study. 第30回日本疫学会学術総会；2020 Feb 20-22；京都市． 
5) Yamada M, Sekine M, Tatsuse T. Associated factors of internet addiction and risky behaviors in Japanese elementary school 
children. 第30回日本疫学会学術総会；2020 Feb 20-22；京都市．優秀賞候補演題
6) 岡澤成祐，木戸敏喜，三原　弘，石木　学，関根道和，北島勲，足立雄一，猪又峰彦，戸邉一之．Moodleを利
用した前内科系実習の経験済み項目データの個別フィードバックの試み．第52回日本医学教育学会大会；2020 
Jul 18- Oct 17；鹿児島市（オンライン）．
7) 三原　弘，石木　学，廣川慎一郎，関根道和，足立雄一．臨床実習生に対するシミュレーション実技の実施・
ピア評価の自動解析プログラム構築．第52回日本医学教育学会大会；2020 Jul 18- Oct 17；鹿児島市（オンライン）．
8) 石木　学，三原　弘，関根道和，廣川慎一郎，稲寺秀邦，足立雄一．医学生の早期介護体験実習での自己また
は他者への視点の検討．第52回日本医学教育学会大会；2020 Jul 18- Oct 17；鹿児島市（オンライン）．
9) 三原　弘，石木　学，廣川 慎一郎，関根道和，足立雄一．臨床実習後OSCE成績の予見因子は何か．第52回日
本医学教育学会大会；2020 Jul 18- Oct 17；鹿児島市（オンライン）．
10) 山田正明，三原　弘，藤浪　斗．機能性消化管疾患に対する新しい治療戦略　青少年期における便秘の予測因
子　富山出生コホート研究．第106回日本消化器病学会総会；2020 Aug 11-31；広島市（オンライン）． 
11) 髙倉恭子．サービス付き高齢者向け住宅における医療ケア提供の実態と提供に関わる体制構築に関する検討．
第22回日本看護医療学会学術集会；2020 Sep 19；神戸（オンライン）． 
12) 七山（田中）知佳，比嘉勇人，小川宣子，石道峰典，中村友浩，西脇雅人．ネガティブ感情の程度と表情描画








79回日本公衆衛生学会；2020 Oct 20-22；京都市（オンライン）． 












2) 関根道和．富山県認知症高齢者実態調査から考える健康長寿へのアプローチ．週刊医学界新聞；2019 May 13;
3) 関根道和，中堀伸枝．物忘れで富大発表　本人認識家族より早く．富山新聞；2020 Jan 30；富山．





7) 山田正明．長時間メディアの影響と家庭での対策．学校保健委員会　講師；2020 Feb 28；射水市立小杉南中学校．
8) 山田正明．長時間メディアの影響と家庭での対策．職員勉強会；2020 Feb 29；富山市，島田病院．
9) 関根道和．都市デザインと健康-Walkabilityの高い街づくりによる肥満予防．富山駅路面電車南北接続開業イベ
ント（五福エリア）Move Uフォーラム．；2020 Mar 21；富山．
10) 関根道和．富山県認知症高齢者実態調査から考える健康長寿へのアプローチ．週刊医学界新聞；2020 Apr 6.
11) 山田正明．酸素欠乏症，硫化水素，救急蘇生．酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習；2020 Apr 13；富
山市労働基準協会．
12) 山田正明．酸素欠乏症，硫化水素，救急蘇生．酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習；2020 May 27；富
山市労働基準協会．
13) 関根道和．Novel Coronavirus Disease (COVID19): A Review of Pathophysiology and Clinical Practice．ICAAJ SKK - 
Online Alumni Weekend Japan 2020　（新型コロナウイルス感染症の病態生理と臨床．インペリアル・カレッジ・
ロンドン日本同窓会（サウスケンジントン会）；2020 Jun 14；オンライン．




16) 山田正明．子どものゲーム依存　県内専門家らに聞く．北日本新聞；2020 Jun 21；富山．
17) 藤村裕子．疫学的方法による健康の理解．環境衛生学　講師；2020 Jul 3；国立富山病院附属看護学校．
18) 関根道和．新型コロナウイルス感染症の病態生理と臨床．富山大学模擬講義．富山県立富山東高校．；2020 Jul 7；
富山．




21) 桶本千史．ライフステージにおける支援．令和2年度　富山県　医療的ケア児等支援者養成研修；2020 Jul 14；富山．
22) 関根道和．高校で出張学科説明　今月下旬から富大医学部医学科．富山新聞；2020 Jul 18；富山．

















27) 関根道和，中堀伸枝．生涯学習で難聴を予防　富山大実態調査．北日本新聞；2020 Aug 8；富山．
28) 山田正明．小学生ネット依存4.2%，コロナで増加懸念　富山大調査．産経新聞；2020 Aug 11.
29) 山田正明．県内小学生ネット依存4.2％．北日本新聞；2020 Aug 12；富山．
30) 関根道和，山田正明．富山の児童　ネット依存クラスに2人．富山新聞；2020 Aug 12；富山．
31) 関根道和，山田正明．県内小学生ネット依存4.2％．北日本新聞；2020 Aug 12；富山．
32) 関根道和，中堀伸枝．高齢者の難聴，心臓血管疾患や「教育歴の短さ」によってリスク増加—富山大ほか．医療
NEWS http://www.qlifepro.com/news/20200812/hearing-loss-and-low-socioeconomic-status.html; 2020 Aug 12；オンラ
イン．
33) 関根道和，山田正明．小学生4.2％ネット依存　富山，コロナで増加懸念．日本経済新聞；2020 Aug 13-2020 Aug 
13.
34) 山田正明．小学4-6年生ネット依存4.2%　富山大調査．教育新聞；2020 Aug 18.
35) 山田正明．小学校高学年のインターネット依存4.2%，課金などの危険行動の経験も明らかに-富山大．医療
NEWS；2020 Aug 18.
36) 山田正明．小学生のネット依存4.2%，利用時間が長いほど高率．ReseEd教育業界ニュース；2020 Aug 19；オン
ライン．
37) 山田正明．つなぐ　親子の会話便秘に影響．北日本新聞；2020 Aug 26；富山．







42) 関根道和，山田正明．社説　小学生のネット依存．北日本新聞；2020 Aug 31；富山．
43) 山田正明．富山県国民健康保険特定健康診査の結果とレセプトデータを用いた医療費分析．特定健診結果を活
用した分析結果に係る報告会；2020 Sep 1；県民会館304．






v3h17s00sug/episodes/ep-ejlknb; 2020 Sep 15.
48) 澤聡美，関根道和．仲のよい友だちがいない」運動不足の小学生に４つの特徴と富山大が発表. アスレシピ
https://athleterecipe.com/column/21/articles/202009160000447; 2020 Sep 16.
49) 澤聡美，関根道和．子どもの運動不足 親友の有無や母親の生活習慣が関与．POST　 https://1post.jp/5669　2020; 
2020 Sep 16.
50) 澤聡美，関根道和．子どもの運動不足に，親の生活習慣も影響していることが判明−富山大ほか．医療NEWS 







ルオンラインhttps://univ-journal.jp/53509/　 2020; 2020 Sep 19.
54) 澤聡美，関根道和. 友だちがいない子に運動不足多い．NHK NEWS WEB https://www3.nhk.or.jp/lnews/
toyama/20200919/3060005486.html; 2020 Sep 19.
55) 澤聡美，関根道和. 運動不足になりがちな子どもの特徴，最も大きな要因は｢友達が少ない｣こと. エピネシス
https://epinesis.net/archives/post-6362.html; 2020 Sep 23.
56) 山田正明．ネット依存，4時間超で17%　県内小学4-6年利用調査　課金や人間関係トラブル，2時間以上で多発　
富山．毎日新聞；2020 Sep 23.






パー食育スクール事業で調査．日本健康運動研究所www.jhei.net/news/2020/000681.html　; 2020 Sep 30;










65) 山田正明．長時間メディアの影響と家庭での対策．学校保健委員会　講師；2020 Oct 17；富山市立上滝中学校．
66) 関根道和．独自試算によるTHE世界大学ランキング世界版における本学の現状と課題．学長理事懇談会資料（IR
報告）；2020 Oct 20；富山．
67) 山田正明．ネット依存症．学校保健委員会　講師；2020 Oct 23；黒部市立荻生小学校．
68) 関根道和．第1回：まちづくり．健康都市：国家百年の計．富山大学市民講座2020「健康都市のデザイン」；
2020 Oct 31；富山．
69) 山田正明．ネット依存症．学校保健委員会　講師；2020 Nov 4；富山市立神明小学校．
70) 山田正明．ネット依存症．学校保健委員会　講師；2020 Nov 5；富山市立奥田北小学校．
71) 藤村裕子．コロナ禍での運動不足解消と心身のリフレッシュ．地域ネットワーク事業　講師；2020 Nov 11；ま
ちなか地域包括支援センター．
72) 山田正明．酸素欠乏症，硫化水素，救急蘇生．酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習；2020 Nov 11；富
山市労働基準協会．
73) 山田正明．ネット依存とその対策．保健講和；2020 Nov 18；富山県立砺波高校．
74) 関根道和．独自試算によるTHE世界大学ランキング日本版における本学の現状と課題．教育研究評議会資料（IR
報告）；2020 Nov 19；富山．
75) 山田正明．ネット依存症．学校保健委員会　講師；2020 Nov 19；富山市立寒江小学校．
76) 山田正明．ネット依存症．学校保健委員会　講師；2020 Nov 20；富山市立西田地方小学校．
77) 山田正明．ネット依存症．学校保健委員会　講師；2020 Nov 20；富山市立老田小学校．
78) 山田正明．ネット依存症（高学年向け）．学校保健委員会　講師；2020 Nov 25；黒部市立宇奈月小学校．
79) 山田正明．子供のインターネット依存．トピックゼミ；2020 Nov 25；富山県立大学看護学部．
80) 山田正明．ネット依存症．学校保健委員会　講師；2020 Dec 2；富山市立上条小学校．
81) 山田正明．子供のネット依存．教員研修；2020 Dec 3；入善町立飯野小学校．
















多い．アスレシピhttps://athleterecipe.com/column/21/articles/202012160000594; 2020 Dec 16;
87) 関根道和，浅香有希子. 子供の虫歯の放置は富山大学が調査. 富山テレビ放送 https://news.bbt.co.jp/topics_detail.









92) 西谷美幸．新人教育支援者研修−新人看護師への看護技術指導の方法と評価．2020 Mar 24；富山 富山大学附属病院．
93) 西谷美幸．出張学習会（事例検討会）in 高岡ふしき病院（第1〜2回）．2020 Jun 25-Oct 1；富山 高岡ふしき病院．
94) 安田智美．2020年度富山大学サテライト講座　第１回．；2020 Sep 26；富山．
95) 安田智美．セミナー「これから冬にかけてのスキンケア」．；2020 Oct 17；富山．
96) 西谷美幸．第51回日本看護学会指定講演「‘看護職者の育ち’からみた基礎看護学教育」．；2020 Nov 1-30；富山 
富山県看護協会．
97) 関根道和．平成24年度学士過程入学者の学部学科別・入学試験区分・入学試験成績別の修業年限卒業率（IR報告）．
富山市.IR報告
− 320 −
